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Преподаватель что надо 
 
По итогам работы 2005-2006 учебного года лучшим преподавателем 
БелГУ признан А. И. Филиппов, доцент кафедры патологии медицинского 
факультета. Александр Иванович работает в вузе с 2000 года. Три года назад 
создал в университете музей судебной медицины (единственный на 
Белгородчине). Музей посещают не только студенты и преподаватели, но и 
врачи, юристы, работники правоохранительных органов г. Белгорода и области. 
Экспонатов в музее более двух тысяч! 
А. И. Филиппов – автор более сорока научных трудов. Они необходимы не 
только практикам – судебным медикам и криминалистам, но и теоретикам, 
самому педагогу и его воспитанникам. Преподаватель использует их в учебном 
процессе. 
В 2006 году А. И. Филиппову вместе с соавтором, доцентом 
Белгородского университета потребительской кооперации В. М. Коршуновым 
Федеральным институтом промышленной собственности выдано семнадцать 
патентов на малогабаритные, с автономным электроустройством, 
противоударные приборы. Приборы помогут медикам и криминалистам в 
работе с пострадавшими во время стихийных бедствий, техногенных катастроф 
и террористических актов. 
Александр Иванович родом с Урала. После окончания Свердловского 
государственного медицинского института и аспирантуры защитил 
кандидатскую диссертацию. По направлению работал на Камчатке врачом 
судебно-медицинской экспертизы. В командировках вдоль и поперек объездил 
Камчатку, одновременно преподавал в психолого-педагогическом 
университете Петропавловска-Камчатского. 
Стаж его работы более 30 лет. А. И. Филиппов награжден медалью «За 
добросовестный труд», удостоен дипломов, почетных грамот, благодарностей и 
премий. 
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